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地域研究所（LeidenInstitute for Area Studies）所長を経て現職。専攻は日本中
古・中世文学であるが、日本映画にも興味あり。平安末期・鎌倉初期の和歌と
漢詩や歌人・文人活動を中心に、文化史上の和漢比較文学や歌人と文人のネッ
トワークを研究対象とする。主な論文・著書に「官1eway of the literati （文人の
道）」（『Centersand Peripheries in Heian ]apanjハワイ大学出版会、 2007）、
『Dictionaryof Sources of Classical japan （日本古代文献史料辞典）J （共編、東京
大学史料編纂所・国文学研究資料館賛助コレージュ・ド・フランス出版会、
2006）、『ReadingEast Asian writing （東アジア文学を読む）J （共編、ラウドレツ
ジRoutledge出版会、 2003）、『日蘭交流四百年の歴史と展望J（共編、日蘭学会、












































界観J、せりか書房、 2006）、“IMAGEOF INDIA AS DEPICTED IN KONJAKU 
MONOGAT組 I-SHU”（今昔に見られる天竺の描写） (P.A.GEORGE Edited 
EAST ASIAN LITERATURE; An Interface with India, Published by NORTHERN 




























































Robert GOREE （ロパー ト・ゴー リ）
イエール大学東アジア言語文学部博士課程在学中
東京大学比較文学比較文化研究室研究生。専門は日本文学、特に近世文学。
博士論文では、名所案内記の一種である名所図会という書物を採り上げ、学際
的な立場から、何のために出版されたのか、どのような原則によって編纂され
たのか、また、なぜベストセラーになったのかを考察し、名所図会そのものの
歴史を物語るような研究を目指す。
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